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Año de 1864. Martes 25 de Febrero. Núm. 4. 
Bomtm 
I 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O 
m LA. 
P r o v l n e i a de Malaga. 
Administración principal de Pro-
piedades y derechos del Eslado 
de la provincia de Málaga. 
Por disposición del Excelenlisimo. 
Sr. Gobernador de la provincia y en 
cumplimiento del arlículo Í6G de la 
Real Instrucción de 51 de Mayo de 
4855 y Reales órdenes de ^2 de 
Mayo de 1861 y 5 de Setiembre de 
4562, se sacan á pública subasta las 
fincas^ que por falta de pago do al-
gunos de los plazos sucesivos al p r i -
mero han sido declaradas en quiebra, 
bajo las condiciones generales quo es-
tán prevenidas para la venta de B ie -
nes del Estado, y les particulares que 
contiene la citada última Real orden, 
cuyos pormenores, |para inteligencia 
de los licitadores, se espresarán. 
REMATE para el día 8 de Marzo de 1864, 
á las doce de su mañana, en los es-
trados de los Juzgados de Hacienda de 
está capital y primera Instancia 
Colmenar y competentes escribanos. 
Menor cuantía.—Bienes de Propios, 
Núra. del 
inventario. 
1." Una suerte de tierra de siete fanegas, 
número 13, trance del arroyo del cortijo 
de los Moriscos, término del Colmenar, 
procedencia de los propios de esta capi-
tal; debe su actual comprador D. Juan 
Pernia 4.800 rs. por los plazos 4.* al 8.°, 
vencidos en l . ^ de Marzo último. Fué ta-
sada en 3.250 rs., capitalizada en 3.646 
reales; importan los pagarés vencidos y 
por vencer, 11.100 rs., por cuyo tipo se 
saca á subasta. 
» Otra id. id. de siete y media fanegas, 
número 12, de dicho trance y coiiijo, de-
be su aclual comprador D. Juan Pernia, 
2.560 rs. por iguales plazos y venci-
mientos que la anterior. Tasada en 1876 
reales,capitalizada en 2,070 rs ; importan 
los pagarés vencidos y por vencer 5.920 
reales, por cuyo tipo sale á subasta. 
» Otra id. .id. de siete y media fanegas, 
número 10, del mismo trance y cortijo, 
debe su actual comprador D. Juan Per-
. nía 3,^20 rs. por idéaíicos planos y ven-
cimientos. Tasada en 1S75 rs., capitali-
zada en 2.070 rs.; importan los pagares 
vencidos y por vencer 8.140 rs., por cu-
yo tipo se saca á subasta. 
» Olraid. id. de tres y media fanegas, nú-
mero 15, del referido í anee y cortijo; de-
be su actual comprador D. Juan Pernia 
1,600 rs., por los mismos plazos y venci-
mientos citados. Tasada en 875 rs., capi-
talizada en 945 rs.; importan los pagarés 
vencidos y por vencer 3.700 rs., por cu-
yo tipo se saca á subasta. 
» Otra id. id. de ocho fanegas, número 
14, del espresado trance y cortijo; debe 
su actual comprador D- Juan Pernia, 
3.520 rs., por iguales plazos y venci-
mientos que la anterior. Tasada en 2.000 
reales., capitalizada en 2.250 rs ; impor-
tan los pagarés" vencidos y por vencer 
8.140rs. por cuyo tipo saleá subasta. 
» Otra id. id. de seis y media fanegas, 
número 21 del referido trance y cortijo; 
debe su actual comprador D. Juan Pernia, 
1.952 rs., por los mismos plazos y venci-
mientos que la anterior. Tasada en 1.575 
reales., capitalizada en 1.732 rs. 50 cénti-
mos; importan los pagarés vencidos y por 
vencer 4.514 rs., por cuyo tipo se saca á 
subasta. 
« Otra id, id . de siete fanegas, número 
20, del mismo trance y cortijo; debe su 
actual comprador D. Juan Pernia, 2 400 
rs., por iguales plazos y vencimientos 
que la anterior. Tasada en 1.750 rs,, ca-
pitalizada en 1.957 rs. 50 céntimos; im-
portan los pagarés vencidos y por vencer 
5.550 rs., por cuyo tipo sale ásubasta. 
» Otra id. id. de cinco fanegas, número 
19, de dicho trance y cortijo; debe su ac-
tual comprador D. Juan Pernia, 5.120 
rs., por los mismos plazos y vencimien-
tos que la anterior. Tasada en 1.250 rs., 
capitalizada en 1.395 rs.; importan los 
pagarés vencidos y por vencer 11.840 rs., 
por cuyo tipo se saca á subasta. 
» Otra id. id. de cuatro fanegas, número 
13, trance de Guadalmedina, del mismo 
cortijo, debe su actual comprador 1). Juan 
Pernia 2.560 rs., por iguales plazos y 
vencimientos que la anterior. Tasada en 
2 800 rs., capitalizada en 3.150 rs.; im-
portan los pagarés vencidos y por ven-
cer 5.920 rs., por cuyo tipo sale á subasta. 
» Otra id. id. de tres fanegas número 16, 
de dicho trance y cortijo, debe su actual 
comprador D. Juan Pernia 2880 rs. por 
idénticos plazos y vencimientos que la an-
terior. Tasada en 1.500 rs., capitalizada 
en 1,687 rs. 50 céntimos; imporlan los 
pagarés vencidos y por vencer 6.660 rs., 
por cuyo tipo se saca á subasta. 
Condiciones generales de esta subasta. 
1. a Es condición que no han de hacer 
posíura los que de cualquier modo inter-
vengan en la venta siendo nulo el remate 
que se celebre en su favor, sin perjuicio 
de la privación de empleo, al que lo hi-
ciere. 
2. a Esto asimismo, que no han de ad-
mitirse posturas á los que sean deudores 
á la Hacienda como segundos contribuyen-
tes, ó por contratos ú obligaciones en fa-
vor del Estado, mientras no acrediten 
hallarse solventes de sus compromisos. 
3. a Para admitirse posturas se exigirá 
solamente al mejor postor la identidad de 
su persona y domicilio; pero si aprobada 
la subasta no verificase el pago del des-
cubierto del primitivo comprador en el tér-
mino marcado por instrucción, queda so-
metido á la acción judicial en los términos 
que están prevenidos en las leyes desa-
morlizadoras. 
4. a Es también condición que una vez 
vendida la finca, ó fincas de que se trata, 
no podrán jamás ser vinculadas, ni pasar 
en tiempo alguno á manos muertas. 
5. a Tampoco podrán los compradores 
de fincas urbanas, demolerlas, ni derri-
barlas, sino después de haber afianzado ó 
pagado el precio del remate. 
Condiciones particidares que dispone la 
Real orden citada de 3 de Setiembre de 
1862. 
1. a La subasta será simultánea en el 
mismo dia y hora en el juzgadode Hacien-
da de la provincia y en el partido donde 
radica la finca, á cuyo efecto el primero 
eesortará al segundo. Si el tipo de la 
subasta exediera de veinte mil reales, se 
celebrará otro remate ante el juez de 
Hacienda de Madrid. 
2. a El tipo de la subasta será el mayor 
que resulte entre la tasación, la capitali-
zación ó el débito por el que se proceda 
á la venta; sin perjuicio de pasar en las 
sucesivas subastas por todas las grada-
ciones de tipos establecidos en el art. 185 
de la instrucción, y no solo esto, sino que 
habrán de estar sujetas también á las re-
bajas de la sesta y quinta parte que para 
todas las ventas estableció la Real orden 
de 24 de julio de 1861, en caso de no pre-
sentarse postor en las tres anteriores su-
bastas que habrán de sufrir. 
3. a El rematante satisfará al contado 
la cantidad que se halle adeudando el 
comprador primitivo, y el resto hasta lo 
que ascienda el remafeí lo Verifíeará en 
tantos plazos iguales, con el intérvalo de 
un año, cuantos sean los pagaos que 
falten por realizar de la primera venía. 
4 / Serán de cuenta del quebrado los 
gastos de la nueva subasta, y del segun-
do comprador los de escritura y toma de 
posesión. 
Advertencias. 
1. * Verificadas las subastas, se reunirán 
los testimonios en el Juzgado de Hacienda, 
el cual aprobará la venta adjudicando la 
finca al mejor postor, y pasará el testi-
monio al Gobernador para que se forma-
lice el pago por esta Administración. , 
2. a Este tendrá lugar según las con-
diciones del anuncio, satisfaciendo el 
comprador al contado, el importe del dé-
bito, y suscribiendo los oportunos paga-
rés de los plazos en que esté obligado á 
satisfacer la diferencia del remate. 
3. a Verificado el primer pago por el 
mismo, el escribano actuario, que será 
el de Hacienda, le esíenderá la competen-
fe escritura. Tanto esta como los dere-
chos de subasta y demás actuaciones, 
ajustarán á las fórmulas y aranceles que 
rigen para las trasmisiones. 
4. a La Administración, con presencia 
del testimonio de la aprobación del rema-
te, formará la oportuna Tquidacion para 
exigir al anterior comprador la diferen-
cia entre aquel y el primitivo, en la for-
ma establecida, cargándole además los 
gastos del espediente de apremio y dere-
chos del de subasta; cuyo importe si. no 
se efectuare al contado, se le cobrará 
por la via gubernativa. Si .de la liquida-
clon resultase una diferencia á favor del 
primitivo rematante, le será entregada 
por el Tesoro. 
5. a Todo comprador quebrado tendrá 
derecho á que se suspendan los procedi-
mientos contra sus bienes, y contra la fin-
ca objeto de la quiebra, si satisfaciere los 
pagarés que tenga en descubierto, y los 
gastos ocasionados en aquellos, en con-
formidad á lo prevenido por el art. 162 
de la Instrucción de 31 de Mayo de 1855, 
y en las Leyes y Reglamentos para el 
enjuiciamiento civi l ; 
Málaga 1.° de Febrero de 1864.—El Ad-
ministradGír, Ignacio Gómez de la Toim. 
;lmp. da M. M. Nieto, Galdareria, 4 

